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АНОТАЦІЇ
Андрушкив Б., Погайдак О., Кирич Н., Мельник 
Л. Семіотика визначення економічної стратегії підвищен-
ня господарсько-фінансової стабільності підприємства в 
умовах трансформаційного суспільства. — С. 3.
У статті, на основі аналізу літературних джерел та 
існуючого досвіду діяльності господарюючих суб’єктів 
виявлено проблеми їх розвитку в умовах трансформа-
ційної економіки посттоталітарного суспільства. Роз-
глянуто шляхи підвищення їх ефективності за рахунок 
інноваційних управлінських чинників, застосування за-
собів програмування та моделювання виробничих про-
цесів. Встановлено, що одним із найбільш прийнятних 
методів оцінки стабільності функціонування підпри-
ємств, з точки зору ефективності використання еконо-
мічних, енергетичних, трудових та інших ресурсів є не 
лише згадувані засоби програмування та моделювання 
процесу роботи, а й семіотика визначення економічної 
стратегії розвитку підприємства. Обґрунтовано, що за 
рахунок згаданих чинників можна забезпечити стабіль-
не функціонування підприємства.
Ключові слова: семіотика, стабільність, стратегія, 
ефективність, фінанси, господарська діяльність, транс-
формаційне суспільство.
Адамів М. Є. Антисипативне планування діяльності 
підприємств в умовах невизначеності. — С. 8.
У статті обґрунтовано значення антисипативно-
го планування діяльності підприємств як визначальної 
функції менеджменту в умовах невизначеності. Розкри-
то сутність, ключові завдання і технологічну послідов-
ність реалізації антисипативного планування на підпри-
ємствах. Наведено ґрунтовну характеристику технології 
антисипативного планування діяльності підприємств у 
теоретичному та прикладному аспектах.
Ключові слова: антисипативне планування, техно-
логія, стадії, етапи, операції, слабкі сигнали, можливос-
ті, загрози.
Багрова І. В., Яровенко Т. С. До питання удоскона-
лення понятійного апарату сфери освіти в Україні. — С. 13.
У статті розглянуто основні елементи термінологіч-
ного апарату сфери освіти, уточнено й уніфіковано його 
певні поняття, виявлено системні зв’язки між ними та 
визначено їх структурну ієрархію з метою оптимізації 
практичного застосування.
Ключові слова: соціалізація особистості, виховання, 
освіта, навчання, освітня послуга, сфера освітніх послуг, 
ринок освітніх послуг, педагогічна система, система осві-
ти, навчально-виховна система.
Благодарний О. І., Коршикова І. О., Плужникова Є. 
А. Аналітична оцінка міжрегіональних розходжень в еко-
номічному розвитку. — С. 19.
Автори провели дослідження особливостей про-
блеми диспропорцій з метою попередження їхнього 
виникнення і нейтралізації наслідків. Проаналізовано 
показники по середньорічній заробітній платі в розра-
хунку на одного працівника за 2001–2010 роки в Укра-
їні в цілому й в окремих видах діяльності. Установлено 
розходження її в регіонах, особливості в темпах росту і 
швидкості зміни.
Ключові слова: середньорічна заробітна плата, діа-
пазон формування середньорічної заробітної плати, діа-
пазон коливань середньорічної заробітної плати.
Борейко В. І. Екзогенні та ендогенні чинники рецесії 
української економіки в ХХІ столітті. — С. 26.
В статті визначено відмінності у розвитку країн з 
нестабільними економіками і промислово розвинутих 
країн; досліджено вплив на них екзогенних і ендоген-
них чинників; проаналізовано структуру експорту та ім-
порту, інвестицій та інновацій України; запропоновано 
заходи для зменшення негативного впливу екзогенних 
та ендогенних чинників на розвиток національної еко-
номіки.
Ключові слова: національна економіка, екзогенні 
та ендогенні чинники, рецесія, експорт, імпорт, інвес-
тиції, інновації.
Бузні А. М., Карлова А. І. Про сполучену модель еко-
номічного розвитку. — С. 29.
На основі аналізу різних підходів до обґрун-
тування циклічного розвитку економіки, зокрема 
М. Д. Кондрат’єва, Й. Шумпетера, С. Ю. Глаз’єва, 
М. В. Ковальчука та ін., запропонована сполучена мо-
дель економічного розвитку с сьома технологічними 
укладами і намічений шлях стратегічного прориву для 
економіки України.
Ключові слова: Довгі хвилі Кондрат’єва, техноло-
гічні уклади, сполучена модель, економіка України.
Василенко В. А. Оцінка ефективності функціонуван-
ня підприємств і якості системи менеджменту. — С. 32.
Розглядаються питання оцінки ефективності функ-
ціонування підприємств і якості системи менеджменту, 
критичний аналіз яких виявив неспроможність наявних 
підходів. Даються пропозиції за оцінкою роботи під-
приємств і вживаного менеджменту.
Ключові слова: ефективність функціонування під-
приємств, система менеджменту, оцінка.
Гармідер Л. Д. Особливості розробки та впроваджен-
ня стандарту з розвитку кадрового потенціалу підприєм-
ства. — С. 36.
У статті обґрунтована необхідність стандарти-
зації процесу розвитку кадрового потенціалу в об-
ласті надання торговельних послуг. Представлений 
аналіз визначень поняття «стандарт». Обґрунтована 
розробка стандарту з розвитку кадрового потенціа-
лу підприємства на основі методології управління 
проектами. Запропонована модель життєвого циклу 
проекту розробки і впровадження стандарту з розви-
тку кадрового потенціалу, яка представлена фазами: 
концептуальна; розробки; виконання проекту; за-
вершення проекту; експлуатаційна. Описаний комп-
лекс дій і результатів кожної фази життєвого циклу 
проекту.
Ключові слова: кадровий потенціал, проект, життє-
вий цикл, управління, розвиток.
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Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. До питання про ре-
формування податкової системи України. — С. 40.
У статті досліджено об’єктивні передумови та при-
чини необхідності реформування податкової системи 
України на основі системного підходу; здійснено нау-
кове обґрунтування факторів, що визначають напрямки 
податкової реформи, її мету, стратегічні цілі та завдан-
ня, а також визначені загальні засади ефективного ре-
формування податкової системи України.
Ключові слова. Податкова система, податкова по-
літика, податкові правовідносини, податкове законо-
давство, реформування податкової системи, оптиміза-
ція оподаткування.
Іванов Ю. В. Місце і роль фінансового аналізу в сис-
темі управління підприємством. — С. 46.
Показане зростання ролі управління фінансами в 
системі управління сучасними підприємствами. Пока-
зана відмінність між «управлінням фінансами» і управ-
лінням «фінансовою діяльністю». Розглянуті завдання 
управління фінансами підприємства, дано аналіз недо-
ліків сучасної підсистеми управління фінансами. При-
ведений аналіз трактування поняття «Фінансовий ана-
ліз», показана його роль в сучасних умовах як сполучної 
ланки між всіма процессамі управління в організації. 
Сформульовані пропозиції по підвищенню дієвості фі-
нансового аналізу в практиці роботи вітчизняних під-
приємств.
Ключові слова: система управління підприєм-
ством; управління фінансами підприємства; фінансо-
вий аналіз; фінансовий менеджмент.
Коваленко Н. В., Мархайчук М. М. Аналіз прива-
бливості інвестиційного проекту з урахуванням балансу 
інтересів суб’єктів інвестиційного процесу. — С. 51.
В статті запропоновано метод оцінювання при-
вабливості інвестиційних проектів, який базується на 
математичному апараті нечіткої логіки та на відміну від 
існуючих дозволяє відбирати проекти не тільки на осно-
ві показників економічної ефективності, але й ступеня 
збалансованості інтересів інституцій, які приймають 
участь в інвестиційному процесі.
Ключові слова: інвестиційний проект, баланс ін-
тересів, інвестиційний процес, інституції, нечітка логі-
ка.
Котов Є. В., Ляшенко В. І. Оцінка процесів модерні-
зації України та її економічних районів. — С. 55.
В статті проведено оцінку первинної, вторинної та 
інтегрованої модернізації України та її економічних ра-
йонів. Обґрунтовано теоретичні підходи, класифікацію 
та методику оцінки стадій модернізації та їх сукупного 
стану. Розкрито особливості процесів модернізації в 
економічних районах України.
Ключові слова: модернізація, економічний район, 
індикатор, індекс, стандарт, розвиток.
Крапівіна Г. О. Системно-онтологічний аналіз 
трансформації зайнятості в сучасних умовах. — С. 69.
На підставі системного підходу розроблено онто-
гносеологічну модель трансформації зайнятості в сучас-
них умовах як основу для дослідження трансформації 
інституту зайнятості на сучасному ринку праці. Модель 
заснована на концепції «сутність-зв’язок» і розглядає 
послідовність виконання та зв’язки між ситуаціями та 
подіями щодо відповідної наочної області.
Ключові слова: системний підхід, онтологія, мо-
дель, об’єкт, зв’язок.
Крисоватий А. Податкова філософія преференцій. — 
С. 73.
У статті розглянуто зміну ролі держави в управлінні 
економікою в історичній ретроспективі. Обґрунтована 
необхідність та визначені передумови імплементації 
преференційного оподаткування в Україні. Проаналізо-
вані особливості податкової політики України протягом 
останніх років. Запропоновано інституційну парадигму 
сучасного преференційного оподаткування.
Ключові слова: преференційне оподаткування, по-
даткова політика, фіскальні інструменти, інституційна 
парадигма преференційного оподаткування.
Куліш І. М. Проблеми рентабельності сільськогоспо-
дарського виробництва України. — С. 79.
Розглянута динаміка рентабельності сільськогос-
подарського виробництва в Україні у період за 1990-
-2011 рр., визначені основні чинники впливу на неї. 
Проведене порівняння ефективності роботи сільсько-
господарських підприємств та фермерських госпо-
дарств за напрямами виробництва у регіонах України. 
Співставлені показники зміни цін на продукцію сіль-
ського господарства та цін на матеріально-технічні ре-
сурси. Наголошено на необхідності проведення аналізу 
формування закупівельних цін на сільськогосподарську 
продукцію індивідуальних господарств.
Ключові слова: рентабельність, сільськогосподар-
ський виробник, ефективність, регіон.
Курган О. Г. Оцінка факторів прибутковості підпри-
ємств вугледобувної галузі України. — С. 81.
У статті проаналізовано фінансовий стан підпри-
ємств вугледобувної галузі України, оцінено динаміку 
рівня прибутковості вугледобувних підприємств. Ви-
значено вплив факторів на величину прибутку підпри-
ємства вугледобувної галузі за допомогою адитивної 
моделі.
Ключові слова: вугледобувне підприємство, аналіз, 
фінансові результати, прибутковість, адитивна модель.
Куриляк В. Є. Україна в системі європейського та єв-
разійського інтеграційних процесів. — С. 84.
Розглянуто теоретичні основи створення інтегра-
ційних об’єднань країн. Здійснено аналіз альтернатив-
них переваг західного і євразійського векторів інтеграції 
для України. Доведено, що попри важливість територі-
ального фактору, вирішальну роль у створенні інтегра-
ційних об’єднань відіграють економічні та цивілізаційні 
чинники. Обґрунтовано переваги європейського векто-
ру інтеграції для України.
Ключові слова: інтеграція, процеси, територія, 
чинник.
Куценко В., Трілленберг Г. Парадигма стратегії роз-
витку соціогуманітарної сфери в контексті глобалізацій-
них процесів. — С. 94.
В статті розглядаються стратегічні напрямки та 
шляхи вдосконалення розвитку соціогуманітарної сфе-
ри в умовах глобалізації. Обґрунтовано доцільність ре-
алізації моделі компетентно-орієнтованого підходу до 
якості підготовки кадрів в освітній сфері.
Ключові слова: глобалізація, соціогуманітарна сфе-
ра, освітня сфера, конкурентоздатність, людський капі-
тал, якість освіти, інноваційний процес.
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Майєр І. Проблеми розвитку машинобудування Доне-
цької області. — С. 101.
У статті розглянуті проблеми розвитку машинобу-
дівної галузі Донецької області. Визначено, що інвести-
ційне забезпечення і необхідність переходу машинобу-
дування на інноваційну модель розвитку є основними 
чинниками розвитку галузі. Виділені основні чинники, 
що мають вплив на зниження промислового потенціалу 
машинобудування.
Ключові слова: машинобудівна галузь, промислове 
виробництво, рентабельність, інвестиції, інновації, ка-
дрове забезпечення.
Мєшкова Н. Л. Ділова активність як процес. — С. 105.
У роботі проаналізовано і узагальнено погляди на-
уковців щодо трактування поняття «ділова активність» 
підприємства. Ділову активність визначено як процес 
щодо забезпечення досягнення цілей розвитку під-
приємства у сфері виробництва і реалізації продукції. 
Зроблено акцент на зв’язку ділової активності із опе-
раційним видом діяльності, із виконанням цілей і задач 
функціонування підприємства.
Ключові слова: ділова активність, промислове під-
приємство, визначення поняття «ділова активність», 
процес, узагальнення поглядів.
Осипов В. М., Кухарська Н. О., Ворожейкін О. О. 
Обґрунтування економічної доцільності створення імпор-
тозамінюючих виробництв в регіоні (на прикладі продукції 
харчової промисловості одеського регіону). — С. 108.
Представлено методика визначення економічної до-
цільності імпортозаміщення в Одеському регіоні на при-
кладі мінеральної та газованої води з доданням цукру. 
Розраховано обсяги імпортозаміщення, собівартість ви-
робництва та рентабельність даної товарної позиції.
Ключові слова: регіон, імпортозаміщення, міне-
ральна та газована вода з доданням цукру, еластичність 
попиту по факторам, сценарна модель, собівартість, 
рентабельність продукції.
Павлов К. В.  Патоінститути і модернізація. — С. 
113.
У статті дається характеристика патоінституціона-
лізма як перспективного напряму інституційній теорії, 
визначаються суть і критерії виділення патоінститутів 
крізь призму можливості використання цих понять при 
аналізі чинників і особливостей модернізації російської 
економіки.
Ключові слова: патоинституционализм, патоінсти-
тути, російська економіка, модернізація, патологічний 
процес.
Панкова М. О. Методичні підходи до оцінки конку-
рентоспроможності регіону/ Запорізький інститут еко-
номіки та інформаційних технологій. — С. 118.
У роботі розглянуто методи оцінки конкуренто-
спроможності регіонів в сучасних умовах, дана критич-
на оцінка методів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, регі-
он, інтегральний показник конкурентоспроможності, 
ефективність, розвиток, стратегія, конкуренція.
Парвіна Т. Г. Зарубіжний досвід використання знань 
та можливості його застосування в Україні. — С. 123.
У статті виконано аналіз практики формування 
механізмів реалізації знань у зарубіжних країнах світу. 
Наводиться оцінка нинішнього стану знань та їх вико-
ристання в Україні. Запропоновано рекомендації щодо 
вдосконалення стратегії інноваційного розвитку і шля-
хи реалізації знань у вітчизняних умовах.
Ключові слова: знання, управління знаннями, ін-
телектуальний капітал, інноваційний розвиток, меха-
нізми реалізації знань.
Пивоваров М. Г. Удосконалення методики розрахун-
ку кількості малих підприємств на макроекономічному 
рівні. — С. 125.
Розкрита сутність розвитку малого підприємни-
цтва в Україні. Особиста увага приділена відсутності 
статистичних даних на державному рівні щодо щоріч-
ної кількості малих підприємств. Розроблена методика 
розрахунку щорічної кількості малих підприємств, яка 
найбільш якісно і точно відображає формування, стан і 
розвиток суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова: малі підприємства, статистика оці-
нювання розвитку, недоліки інформації, методика роз-
рахунку кількості підприємств; формування, стан і роз-
виток малого бізнесу в державі.
Підоричева І. Ю. Зарубіжний досвід формування і ре-
алізації державної інноваційної політики. — С. 128.
Узагальнено теоретичні основи державного 
управління інноваційною діяльністю. Виявлено по-
зиції технологічно розвинутих країн за рівнем їх ін-
новаційного розвитку у світі. Досліджено проблеми 
і основні механізми формування і реалізації іннова-
ційної політики країн Європейського Союзу. Визна-
чено основні напрями державної інноваційної полі-
тики в Україні.
Ключові слова: інноваційна політика, інновацій-
ний розвиток, Європейський Союз, державне управлін-
ня інноваційною діяльністю.
Полуянов В. П., Полуянова О. І. Концесії в тепло-
постачанні і водопостачанні: за і проти. — С. 137.
Розглянуті теоретичні передумови прямих інозем-
них інвестицій. Виявлені мотиваційні чинники еклек-
тичної теорії прямих іноземних інвестицій. Обґрунто-
вані переваги і недоліки концесійних угод. На підставі 
узагальнення публікацій запропоновані якнайповніші 
класифікації достоїнств і рисків державно-приватного 
партнерства як для суспільного, так і для приватного 
партнера.
Ключові слова: інвестиції, державно-приватне 
партнерство, концесії, житлово-комунальне господар-
ство, ризики, класифікація.
Полякова Н. С. Управління дебіторською заборгова-
ністю з урахуванням платоспроможності споживача. — 
С. 147.
Обґрунтовані підходи до управління дебіторською 
заборгованістю на стадії її формування та інкасації в 
залежності від платоспроможності населення з оплати 
послуг ЖКГ. Запропонована модель залежності рівня 
сплати послуг від рівня платоспроможності споживачів 
в рамках моделі фінансових потоків підприємства. Про-
аналізована можливість використання моделі для про-
гнозування діяльності підприємств водопостачання та 
водовідведення.
Ключові слова: управління, потоки, платоспро-
можність, тариф, доходи, послуги, модель, підходи, 
фактори, сплата, кластеризація, методи, дебіторська за-
боргованість.
АНОТАЦІЇ
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Пономаренко Д. В. Питання оподаткування та ліквіда-
ції підприємств в результаті їх реструктуризації. — С. 151.
В статті проведений аналіз оподаткування та 
порядку ліквідації підприємств в результаті їх ре-
структуризації відповідно до чинного законодавства 
України. Виявлено недоліки українського законо-
давства в частині захисту інтересів кредиторів у ви-
падку ліквідації юридичної особи та надано пропо-
зиції їх усунення.
Ключові слова: реструктуризація, реорганізація, 
ліквідація, Податковий кодекс, кредитор.
Семенов А. Г., Король С. А. Оцінка ефективності від 
впровадження інвестиційного проекту. — С. 155.
Розглянута методика оцінки ефективності від 
впровадження інвестиційного проекту на прикладі ПАТ 
«Дніпроспецсталь». Інвестиційний проект представ-
лений в трьох сценаріях по шести показникам: строк 
окупності облікова прибутковість, внутрішня прибут-
ковість, чистий приведений ефект, модифікована вну-
трішня прибутковість, індекс рентабельності.
Ключові слова: оцінка, інвестиційний проект, сце-
нарії, показники, ефективність, окупність
Сєріков А. В. SWOT: системний погляд. — С. 159.
Статтю присвячено пошуку шляхів покращення 
методології стратегічного аналізу та синтезу показників 
підприємства на базі системного підходу.
Доведено, що класичний SWOT-аналіз зі своїм 
звичним формалізмом і дуже невизначеними можли-
востями до синтезу повинен бути заміненим на систем-
ну методологію управління за Дж. Гараєдагі, підсилену 
надійними інструментами імітаційного або «м’якого» 
моделювання.
Ключові слова: SWOT-аналіз, діаграми циклічної 
причинності, бізнес-процес, системна динаміка, синер-
гетичне управління, фазовий портрет.
Скоробогатова Т. Н. Утворення синергетичного 
ефекту в туризмі як наслідок функціонування логістичних 
сервісних систем. — С. 164.
Розглянута специфіка загальносистемних властивос-
тей і характеристик стосовно логістичних сервісних систем, 
що функціонують у сфері туризму. Показано утворення си-
нергетичного ефекту виробництва і вжитку в логістичних 
сервісних системах, що базуються на різних об’єднаннях. 
Розвинені положення концепції міст-зв’язків.
Ключові слова: туризм, логістична сервісна систе-
ма, суб’єкт обслуговування, об’єкт обслуговування, си-
нергетичний ефект виробництва, синергетичний ефект 
вжитку, місто-зв’язок.
Тараш Л. І., Петрова І. П. Державно-приватне 
партнерство: стан і перспективи розвитку в Україні. — 
С. 168.
У статті обгрунтовано перспективні напрями по-
дальших досліджень щодо формування інституту дер-
жавно-приватного партнерства в трансформаційних 
процесах модернізації економіки на основі дослідження 
взаємозв’язку теорії і практики партнерської взаємодії 
держави та бізнесу з економічними і правовими реалі-
ями України.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, 
механізм, проект ДПП, модернізація економіки, на-
прямки дослідження.
Уланчук В. С. Асташова В. В. Стан та перспективи 
інноваційного розвитку галузей рослинництва Черкащи-
ни. — С. 172.
В умовах сучасної економічної та екологічної ситу-
ації, стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, 
вітчизняні аграрні підприємства знаходяться у стані не-
визначеності та потребують вибору ефективної стратегії 
розвитку виробництва. У цьому контексті важливо про-
аналізувати питання ресурсозбереження та економіч-
ної доцільності впровадження нової технології, а також 
сформулювати основні заходи для її реалізації.
Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, 
урожайність, рентабельність, витрати, виробництво, 
технологія.
Юріна Н. О., Гормай Д. В. Моделювання впливу ма-
лого підприємництва на економічне зростання України. — 
С. 176.
Авторами проведено дослідження особливостей 
розвитку малого підприємництва України, викона-
но аналіз основних показників діяльності. Проведено 
вивчення соціально-економічних аспектів функціо-
нування суб’єктів малого підприємництва на основі 
економіко-математичних моделей, а саме динамічної 
виробничої функції.
Ключові слова: мале підприємництво, модель, 
фактори росту, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детер-
мінації, прогноз.
АНОТАЦІЇ
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АННОТАЦИИ
Андрушкив Б., Погайдак О., Кирич Н., Мельник Л. 
Семиотика определения экономической стратегии повы-
шения хозяйственно-финансовой стабильности предпри-
ятия в условиях трансформационного общества. — С. 3.
В статье, на основе анализа литературных источни-
ков и имеющегося опыта деятельности хозяйствующих 
субъектов выявлены проблемы их развития в условиях 
трансформационной экономики посттоталитарного об-
щества. Рассмотрены пути повышения их эффективно-
сти за счет инновационных управленческих факторов, 
применения средств программирования и моделиро-
вания производственных процессов. Установлено, что 
одним из наиболее приемлемых методов оценки ста-
бильности функционирования предприятий, с точки 
зрения эффективности использования экономических, 
энергетических, трудовых и других ресурсов не только 
упоминавшиеся средства программирования и модели-
рования процесса работы, но и семиотика определения 
экономической стратегии развития предприятия. Обо-
сновано, что за счет факторов можно обеспечить ста-
бильное функционирование предприятия.
Ключевые слова: семиотика, стабильность, страте-
гия, эффективность, финансы, хозяйственная деятель-
ность, трансформационное общество.
Адамив М. Е. Антисипативное планирование дея-
тельности предприятий в условиях неопределенности. — 
С. 8.
В статье обосновано значение антисипативного 
планирования деятельности предприятий как опре-
деляющей функции менеджмента в условиях неопре-
деленности. Раскрыто сущность, ключевые задачи и 
технологическую последовательность реализации анти-
сипативного планирования на предприятиях. Приведе-
но обстоятельную характеристику технологии антиси-
пативного планирования деятельности предприятий в 
теоретическом и прикладном аспектах.
Ключевые слова: антисипативное планирование, 
технология, стадии, этапы, операции, слабые сигналы, 
возможности, угрозы.
Багрова И. В., Яровенко Т. С. К вопросу усовершен-
ствования понятийного аппарата сферы образования в 
Украине. — С. 13.
В статье рассмотрены основные элементы терми-
нологического аппарата сферы образования, уточнены 
и унифицированы его понятия, выявлены системные 
связи между ними, определена их структурная иерархия 
с целью оптимизации практического использования.
Ключевые слова: социализация личности, воспи-
тание, образование, обучение, образовательная услуга, 
сфера образовательных услуг, рынок образовательных 
услуг, педагогическая система, система образования, 
учебно-воспитательная система.
Благодарный А. И., Коршикова И. А., Плужникова 
Е. А. Аналитическая оценка межрегиональных различий в 
экономическом развитии. — С. 19.
Авторы провели исследование особенностей про-
блемы диспропорций с целью предупреждения их воз-
никновения и нейтрализации последствий. Проана-
лизированы показатели по среднегодовой заработной 
плате в расчете на одного работника за 2001 – 2010 годы 
в Украине в целом и в отдельных ее областях. Установ-
лены различия ее в регионах, особенности в темпах ро-
ста и скорости изменения.
Ключевые слова: среднегодовая заработная пла-
та, диапазон формирования среднегодовой заработной 
платы, диапазон колебаний среднегодовой заработной 
платы.
Борейко В. И. Экзогенные и эндогенные факторы ре-
цессии украинской экономики в XXI веке. — С. 26.
В статье определены различия в развитии стран с 
нестабильными экономиками и промышленно разви-
тых стран; исследовано влияние на них экзогенных и 
эндогенных факторов; проведен анализ структуры экс-
порта и импорта, инвестиций и инноваций Украины; 
предложены мероприятия для уменьшения негативного 
влияния экзогенных и эндогенных факторов на разви-
тие национальной экономики.
Ключевые слова: национальная экономика, экзо-
генные и эндогенные факторы, рецессия, экспорт, им-
порт, инвестиции, инновации.
Бузни А. Н., Карлова А. И. О сопряжённой модели 
экономического развития. — С. 29.
На основе анализа различных подходов к обосно-
ванию циклического развития экономики, в частно-
сти Н. Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, С. Ю. Глазьева, 
М. В. Ковальчука и др., предложена сопряжённая мо-
дель экономического развития с семью технологиче-
скими укладами и намечен путь стратегического про-
рыва для экономики Украины.
Ключевые слова: Длинные волны Кондратьева, 
технологические уклады, сопряжённая модель, эконо-
мика Украины.
Василенко В. А. Оценка эффективности функцио-
нирования предприятий и качества системы менеджмен-
та. — С. 32.
Рассматриваются вопросы оценки эффективности 
функционирования предприятий и качества системы 
менеджмента, критический анализ которых выявил не-
состоятельность имеющихся подходов. Даются предло-
жения по оценке работы предприятий и применяемого 
менеджмента.
Ключевые слова: эффективность функционирова-
ния предприятий, система менеджмента, оценка.
Гармидер Л. Д. Особенности разработки и внедрения 
стандарта по развитию кадрового потенциала предпри-
ятия. — С. 36.
В статье обоснованная необходимость стандар-
тизации процесса развития кадрового потенциала в 
области предоставления торговых услуг. Представлен 
анализ определений понятия «стандарт». Обоснована 
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разработка стандарта по развитию кадрового потенци-
ала предприятия на основе методологии управления 
проектами. Предложенна модель жизненного цикла 
проекта разработки и внедрения стандарта по развитию 
кадрового потенциала, которая представлена фазами: 
концептуальная; разработки; выполнение проекта; за-
вершение проекта; эксплуатационная. Описанный 
комплекс действий и результатов каждой фазы жизнен-
ного цикла проекта.
Ключевые слова: кадровый потенциал, проект, 
жизненный цикл, управление, развитие.
Дулик Т. А., Александрюк Т. Ю. К вопросу о рефор-
мировании налоговой системы Украины. — С. 40.
В статье исследованы объективные условия и при-
чини необходимости реформирования налоговой си-
стемы Украины с использованием системного подхода; 
осуществлено научное обоснование факторов, которые 
определяют направления налоговой реформы, ее цель, 
стратегические цели и задачи, а также определены об-
щие положения эффективного реформирования нало-
говой системы Украины.
Ключевые слова. Налоговая система, налоговая 
политика, налоговые правоотношения, налоговое за-
конодательство, реформирование налоговой системы, 
оптимизация налогообложения.
Иванов Ю. В. Место и роль финансового анализа в 
системе управления предприятием. — С. 46.
Показано возрастание роли управления финансами 
в системе управления современными предприятиями. 
Показано различие между «управлением финансами» 
и управлением «финансовой деятельностью». Рассмо-
трены задачи управления финансами предприятия, дан 
анализ недостатков современной подсистемы управле-
ния финансами. Приведен анализ трактовки понятия 
«финансовый анализ», показана его роль в современных 
условиях как связующего звена между всеми процессами 
управления в организации. Сформулированы предложе-
ния по повышению действенности финансового анализа 
в практике работы отечественных предприятий.
Ключевые слова: система управления предприяти-
ем; управление финансами предприятия; финансовый 
анализ; финансовый менеджмент.
Коваленко Н. В., Мархайчук М. М. Анализ привле-
кательности инвестиционного проекта с учетом баланса 
интересов субъектов инвестиционного процесса. — С. 51.
В статье предложен метод оценки привлекательно-
сти инвестиционных проектов, который основан на ма-
тематическом аппарате нечеткой логики и в отличие от 
существующих позволяет отбирать проекты не только 
на основе показателей экономической эффективности, 
но и степени сбалансированности интересов институ-
ций, участвующих в инвестиционном процессе.
Ключевые слова: инвестиционный проект, баланс 
интересов, инвестиционный процесс, институции, не-
четкая логика.
Котов Е. В., Ляшенко В. И. Оценка процессов модер-
низации Украины и ее экономических районов. — С. 55.
В статье проведена оценка первичной, вторич-
ной и интегрированной модернизации Украины и ее 
экономических районов. Обоснованы теоретические 
подходы, классификация и методика оценки стадий 
модернизации и их совокупного состояния. Раскрыты 
особенности процессов модернизации в экономиче-
ских районах Украины.
Ключевые слова: модернизация, экономический 
район, индикатор, индекс, стандарт, развитие.
Крапивина Г. А. Системно онтологический анализ 
трансформации занятости в современных условиях. — С. 69.
На основе системного подхода разработана он-
то-гносеологическая модель трансформации заня-
тости в современных условиях как основа для ис-
следования трансформации института занятости на 
современном рынке труда. Модель основана на концеп-
ции «сущность-связь» и рассматривает последователь-
ность выполнения и связи между ситуациями и событи-
ями соответствующей наглядной области.
Ключевые слова: системный подход, онтология, 
модель, объект, связь.
Крисоватый А. Налоговая философия преференций. — 
С. 73.
В статье рассмотрено изменение роли государства 
в управлении экономикой в исторической ретроспек-
тиве. Обоснована необходимость и определены пред-
посылки внедрения преференциального налогообло-
жения в Украине. Проанализированы особенности 
налоговой политики Украины в течение последних лет. 
Предложено институциональную парадигму современ-
ного преференциального налогообложения.
Ключевые слова: преференциальное налогообло-
жение, налоговая политика, фискальные инструменты, 
институциональная парадигма преференциального на-
логообложения.
Кулиш И. М. Проблемы рентабельности сельскохо-
зяйственного производства Украины. — С. 78.
В статье рассмотрена динамика рентабельно-
сти сельскохозяйственного производства в Украине 
в 1990–2011 гг., определены факторы влияния на нее. 
Проведено сравнение эффективности работы сельско-
хозяйственных предприятий и фермерских хозяйств по 
направлениям производства в регионах Украины. Со-
поставлены показатели изменения цен на продукцию 
сельского хозяйства и цен на материально-технические 
ресурсы. Подчеркнута необходимость проведения ана-
лиза формирования закупочных цен на сельхоз продук-
цию индивидуальных хозяйств.
Ключевые слова: рентабельность, сельскохозяй-
ственный производитель, эффективность, регион.
Курган Е. Г. Оценка факторов прибыльности пред-
приятий угледобывающей отрасли Украины. — С. 81.
В статье проанализировано финансовое состояние 
предприятий угледобывающей отрасли Украины, оце-
нена динамика уровня прибыльности угледобывающих 
предприятий. Определенно влияние факторов на вели-
чину прибыли предприятия угледобывающей отрасли с 
помощью аддитивной модели.
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, 
анализ, финансовые результаты, прибыльность, адди-
тивная модель.
Куриляк В. Е. Украина в системе европейского и ев-
разийского интеграционных процессов. — С. 84.
Рассмотрены теоретические основы создания ин-
теграционных объединений стран. Осуществлен анализ 
альтернативных преимуществ западного и евроазиатского 
векторов интеграции. Доказано, что невзирая на важность 
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территориального фактора, решающую роль в создании 
интеграционных объединений играют экономические и 
цивилизационные факторы. Обоснованы преимущества 
европейского вектора интеграции для Украины.
Ключевые слова: интеграция, процессы, террито-
рия, фактор.
Куценко В., Трилленберг Г. Парадигма стратегии 
развития социогуманитарной сферы в контексте глоба-
лизационных процессов. — С. 94.
В статье рассматриваются стратегические на-
правления и пути совершенствования развития со-
циогуманитарной сферы в условиях глобализации. 
Обоснована целесообразность реализации модели ком-
петентно-ориентированного подхода к качеству подго-
товки кадров в образовательной сфере.
Ключевые слова: глобализация, социогуманитар-
ная сфера, образовательная сфера, конкурентоспособ-
ность, человеческий капитал, качество образования, 
инновационный процесс.
Майер И. Проблемы развития машиностроения До-
нецкой области. — С. 101.
В статье рассмотрены проблемы развития машино-
строительной отрасли Донецкой области. Определено, 
что инвестиционное обеспечение и необходимость пере-
хода машиностроения на инновационную модель разви-
тия являются основными факторами развития отрасли. 
Выделены основные факторы, оказывающие влияние на 
снижение промышленного потенциала машиностроения.
Ключевые слова: машиностроительная отрасль, 
промышленное производство, рентабельность, инве-
стиции, инновации, кадровое обеспечение.
Мешкова Н. Л. Деловая активность как процесс. — 
С. 105.
В работе проанализированы и обобщены взгля-
ды учёных по трактовке понятия «деловая активность» 
предприятия. Деловая активность определена как про-
цесс по обеспечению достижения целей развития пред-
приятия в сфере производства и реализации продукции. 
Сделан акцент на связи деловой активности с операци-
онным видом деятельности, с выполнением целей и за-
дач функционирования предприятия.
Ключевые слова: деловая активность, промышлен-
ное предприятие, определение понятия «деловая актив-
ность», процесс, обобщение взглядов.
Осипов В. Н., Кухарская Н. А., Ворожейкин А. А. Обо-
снование экономической целесообразности создания импор-
тозамещающих производств в регионе (на примере продук-
ции пищевой промышленности одесского региона). — С. 108.
Представлена методика определения экономиче-
ской целесообразности импортозамещения в Одесском 
регионе на примере минеральной и газированной воды 
с добавление сахара. Рассчитаны объемы импортозаме-
щения, себестоимость производства и рентабельность 
данной товарной позиции.
Ключевые слова: регион, импортозамещение, ми-
неральная и газированная вода с добавление сахара, 
эластичность спроса по факторам, сценарная модель, 
себестоимость, рентабельность продукции.
Павлов К. В. Патоинституты и модернизация. — С. 
113.
В статье дается характеристика патоинституцио-
нализма как перспективного направления институци-
ональной теории, определяются сущность и критерии 
выделения патоинститутов сквозь призму возможности 
использования этих понятий при анализе факторов и 
особенностей модернизации российской экономики.
Ключевые слова: патоинституционализм, патоин-
ституты, российская экономика, модернизация, пато-
логический процесс.
Панкова М. А. Методические подходы к оценке кон-
курентоспособности региона. — С. 118.
В работе рассмотрены методы оценки конкурен-
тоспособности регионов в современных условиях, дана 
критическая оценка методов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, 
интегральный показатель конкурентоспособности, эф-
фективность, развитие, стратегия, конкуренция.
Парвина Т. Г. Зарубежный опыт использования зна-
ний и возможности его применения в Украине. — С. 122.
В статье выполнен анализ практики формирования 
механизмов реализации знаний в зарубежных странах 
мира. Приводится оценка нынешнего состояния знаний и 
их использования в Украине. Разработаны рекомендации 
по совершенствованию стратегии инновационного разви-
тия и пути реализации знаний в отечественных условиях.
Ключевые слова: знания, управление знаниями, 
интеллектуальный капитал, инновационное развитие, 
механизмы реализации знаний.
Пивоваров М. Г. Совершенствование методики рас-
чёта количества малых предприятий на макроэкономиче-
ском уровне. — С. 125.
Раскрыта сущность развития малого предприниматель-
ства в Украине. Особое внимание уделено отсутствию стати-
стических данных на государственном уровне относительно 
количества малых предприятий. Разработана методика рас-
чета ежегодной численности малых предприятий, которая 
более качественно и точно отображает формирование, со-
стояние и развитие субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: малые предприятия, статистика 
оценки развития, недостатки информации; методика 
расчета количества предприятий; формирование, со-
стояние и развитие малого предпринимательства.
Пидоричева И. Ю. Зарубежный опыт формирования 
и реализации государственной инновационной полити-
ки. — С. 128.
Обобщены теоретические основы государственно-
го управления инновационной деятельностью. Выявле-
ны позиции технологически развитых стран по уроню 
их инновационного развития в мире. Исследованы про-
блемы и основные механизмы формирования и реали-
зации инновационной политики стран Европейского 
Союза. Определены основные направления государ-
ственной инновационной политики в Украине.
Ключевые слова: инновационная политика, инно-
вационное развитие, Европейский Союз, государствен-
ное управление инновационной деятельностью.
Полуянов В. П., Полуянова Е. И. Концессии в тепло-
снабжении и водоснабжении: за и против. — С. 137.
Рассмотрены теоретические предпосылки прямых 
иностранных инвестиций. Выявлены мотивационные 
факторы эклектической теории прямых иностранных ин-
вестиций. Обоснованы преимущества и недостатки кон-
цессионных соглашений. На основании обобщения пу-
бликаций предложены наиболее полные классификации 
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достоинств и рисков государственно-частного партнер-
ства как для общественного, так и для частного партнера.
Ключевые слова: инвестиции, государственно-
частное партнерство, концессии, жилищно-комму-
нальное хозяйство, риски, классификация.
Полякова Н. С. Управление дебиторской задолженно-
стью с учетом платежеспособности потребителя. — С. 147.
Обоснованы подходы к управлению дебиторской 
задолженностью на стадии ее формирования и инкас-
сации в зависимости от платежеспособности населения 
по оплате услуг ЖКХ. Предложена модель зависимости 
уровня оплаты услуг от уровня платежеспособности 
потребителей в рамках модели финансовых потоков 
предприятия. Проанализирована возможность исполь-
зования модели для прогнозирования деятельности 
предприятий водоснабжения и водоотведения.
Ключевые слова: управление, потоки, платеже-
способность, тариф, доходы, услуги, модель, подходы, 
факторы, оплата, кластеризация, методы, дебиторская 
задолженность.
Пономаренко Д. В. Вопросы налогообложения и лик-
видации предприятий в результате их реструктуриза-
ции. — С. 151.
В статье проведен анализ налогообложения и порядка 
ликвидации предприятий в результате их реструктуризации 
в соответствии с действующим законодательством Украи-
ны. Выявлены недостатки украинского законодательства в 
части защиты интересов кредиторов в случае ликвидации 
юридического лица и даны предложения по их устранению.
Ключевые слова: реструктуризация, реорганиза-
ция, ликвидация, Налоговый кодекс, кредитор.
Семенов А. Г., Король С. А. Оценка эффективности 
от внедрения инвестиционного проекта. — С. 157.
Рассмотрена методика оценки эффективности от 
внедрения инвестиционного проекта на примере ПАО 
«Днепроспецсталь». Инвестиционный проект представ-
лен в трех сценариях по шести показателя: срок окупа-
емости, учетная прибыльность, внутренняя прибыль-
ность, чистый приведенный эффект, модифицирована 
внутренняя прибыльность, индекс рентабельности.
Ключевые слова: оценка, инвестиционный проект, 
сценарии, показатели, эффективность, окупаемость.
Сериков А. В. SWOT: системный взгляд. — С. 159.
Статья посвящена поиску путей улучшения мето-
дологии стратегического анализа и синтеза показателей 
предприятия на базе системного подхода.
Доказано, что классический SWOT-анализ со сво-
им привычным формализмом и очень неопределенны-
ми возможностями к синтезу должен быть замененным 
на системную методологию управления по Дж. Гараеда-
ги, усиленную надежными инструментами имитацион-
ного или «мягкого» моделирования.
Ключевые слова: SWOT-анализ, диаграммы цикли-
ческой причинности, бизнес-процесс, системная дина-
мика, синергетическое управление, фазовый портрет.
Скоробогатова Т. Н. Образование синергетического 
эффекта в туризме как результат функционирования ло-
гистических сервисных систем. — С. 164.
Рассмотрена специфика общесистемных свойств 
и характеристик применительно к логистическим сер-
висным системам, функционирующим в сфере туризма. 
Показано образование синергетического эффекта про-
изводства и потребления в логистических сервисных 
системах, базирующихся на различных объединениях. 
Развиты положения концепции городов-связей.
Ключевые слова: туризм, логистическая сервисная 
система, субъект обслуживания, объект обслуживания, 
синергетический эффект производства, синергетиче-
ский эффект потребления, город-связь.
Тараш Л. И., Петрова И. П. Государственно-част-
ное партнерство: состояние и перспективы развития в 
Украине. — С. 168.
В статье обоснованы перспективные направления 
дальнейших исследований по формированию инсти-
тута государственно-частного партнерства в трансфор-
мирующихся процессах модернизации экономики на 
основе исследования взаимосвязи теории и практики 
партнерского взаимодействия государства и бизнеса с 
экономическими и правовыми реалиями Украины.
Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, механизм, проект ГЧП, модернизация экономи-
ки, направления исследования.
Уланчук В. С. , Асташова В. В. Состояние и перспек-
тивы инновационного развития отраслей растениевод-
ства Черкащины. — С. 172.
В условиях современной экономической и эколо-
гической ситуации, стремительного развития научно-
технического прогресса, отечественные аграрные пред-
приятия находятся в состоянии неопределенности и 
требуют выбора эффективной стратегии развития про-
изводства. В этом контексте важно проанализировать 
вопрос ресурсосбережения и экономической целесоо-
бразности внедрения новой технологии, а также сфор-
мулировать основные мероприятия по ее реализации.
Ключевые слова: инновация, инновационное раз-
витие, урожайность, рентабельность, затраты, произ-
водство, технология.
Юрина Н. О.. Гормай Д. В. Моделирование влияния 
малого предпринимательства на экономическое возраста-
ние Украины. — С. 176.
Авторами проведены исследования особенностей 
развития малого предпринимательства Украины, выпол-
нен анализ основных показателей деятельности. Про-
ведены изучения социально-экономических аспектов 
функционирования субъектов малого предприниматель-
ства на основе экономико-математических моделей, а 
именно динамической производственной функции.
Ключевые слова: малое предпринимательство, мо-
дель, факторы роста, коэффициент корреляции, коэф-
фициент детерминации, прогноз.
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Andrushkiv B., Pogaydak O., Kyrych N., Melnyk L. Se-
miotics of economic strategy definition for increasing economic 
and financial stability of the enterprise in conditions of transfor-
mational society. — P. 3.
In this paper, based on the literature and experience of 
existing businesses have issues of their development in a trans-
forming economy totalitarian society. The ways to increase 
their efficiency by innovative governance factors, the use of 
programming and simulation of manufacturing processes. 
Found that one of the most suitable methods for assessing the 
sustainability of the business, in terms of economic efficiency, 
energy, labor and other resources is not only mentioned pro-
gramming tools and modeling of work, but also semiotic defi-
nition of economic development strategy. Proved that due to 
these factors can ensure the stable operation of the enterprise.
Keywords: semiotics, stability, strategy, efficiency, fi-
nance, agriculture, transformational society.
Adamiv M. E. Anticipatory planning of enterprises activity 
in conditions of uncertainty. — P. 8.
In the article the importance of anticipatory planning of 
enterprises activity as nominating management function in 
conditions of uncertainty is grounded. The essence, key tasks 
and technological sequence of anticipatory planning realiza-
tion at the enterprises are opened. The thorough character-
istic of anticipatory planning technology of enterprises in the 
theoretical and practical aspects is done. 
Keywords: anticipatory planning, technology, stages, 
phases, operations, weak signals, opportunities, threats.
Bagrova I. V., Yarovenko T. S. To the question of improve-
ment of concept vehicle of sphere of education in Ukraine. — P. 
13.
The basic elements of terminological vehicle of sphere 
of education are considered in the article. His concepts are 
specified and compatible, system connections are educed 
between them, their structural hierarchy is certain with the 
purpose of optimization of the practical use.
Keywords: socialization of personality, education, 
teaching, educational favour, sphere of educational services, 
market of educational services, pedagogical system, system of 
education, educational educate system.
Blagodarniy A. I., Korshikova I. A., Pluzhnikova E. A. 
Analytical assessment of regional differences in economic devel-
opment. — P. 19.
The authors conducted a study of a special problem 
in disparities in order to prevent and neutralize the effects. 
Indexes of the average annual wage per employee for 2001--
2010 years in Ukraine as a whole and in its individual regions. 
The differences in its region, especially in the growth rate and 
the rate of change.
Keywords: average annual salary, range of forming an 
average salary, range of fluctuations of the average wage.
Boreyco V. Exogenous and endogenous factors recession of 
ukrainian economy in xxi century. — P. 26.
In the article the differences in the development of 
countries with unstable economies and industrialized coun-
tries are evaluated, the effect on them of exogenous and en-
dogenous factors is investigated, the structure of exports and 
imports, investment and innovation Ukraine is analyzed, 
measures to reduce the negative impact of exogenous and en-
dogenous factors on the development of the national econo-
my are proposed.
Keywords: national economy, exogenous and endog-
enous factors, recession, exports, imports, investments, in-
novations.
Buzni A. N., Karlova A. I. Aspects of the conjugate model 
of economy development. — P. 29.
The conjugate model of the economy development is 
proposed with seven processing factors basing on analysis of 
some approaches to justification of the economy cyclical de-
velopment, especially model by N. D. Kondratjev, Y. Shum-
peter, S. Yu. Glazjev, M. V. Kovalchuck et al., and the way 
to strategic break for the Ukraine economy is outlined in the 
article.
Keywords: Kondratjev’s long waves, processing factors, 
conjugate model, Ukraine economy.
Vasilenko V. A. Estimation of efficiency of functioning of 
enterprises and quality of the management system. — P. 32.
The questions of estimation of efficiency of functioning 
of enterprises and quality are examined management systems 
the walkthrough of which exposed insolvency of present ap-
proaches. Given suggestion as evaluated by work of enterpris-
es and applied management.
Keywords: efficiency of functioning of enterprises, 
management systems, estimation
Garmider L. Features of development and introduction of 
staff potential development standard of the enterprise. — P. 36.
In the article, the necessity standardization of staff po-
tential development process in the field of providing com-
mercial services is discussed. The analysis of the definition 
of «standard» is submitted. The development of staff poten-
tial development standard of the enterprise on the basis of 
management projects methodology is supported. The model 
of project life cycle of development and introduction of staff 
potential development standard, which is presented by phas-
es: conceptual; developments; implementation of project; 
completion of project; operating is offered. The complex of 
actions and results of every phase of project life cycle is de-
scribed.
Key words: staff potential, project, life cycle, manage-
ment, development.
Dulik T., Aleksandryuk T. On the reform of the tax system 
in Ukraine. — P. 40.
The article examines the objective conditions and rea-
sons to reform the tax system in Ukraine based on a systemat-
ic approach, made a scientific study of factors that determine 
the direction of tax reform, its objectives, strategic goals and 
objectives, as well as certain general principles of effective re-
form of the tax system of Ukraine.
Keywords. Tax system, tax policy, tax legal, tax laws, re-
forming the tax system, tax optimization.
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Ivanov G. V. A place and role of financial analysis is in 
control system by an enterprise. — P.46.
Growth of role of financial management is rotined in 
control system by modern enterprises. Distinction is ro-
tined between a «financial management»» and management 
«financial activity management»». The tasks of financial of 
enterprise management are considered, the analysis of lacks 
of modern subsystem of financial management is given. The 
analysis of interpretation of concept «Financial analysis» is 
resulted, his role is rotined in modern terms as an interlink 
between all processes of management in organization. For-
mulated suggestion on the increase of effectiveness of finan-
cial analysis in practice of work of domestic enterprises.
Keywords: control system by an enterprise; financial of 
enterprise management; financial analysis; financial man-
agement.
Kovalenko N. V., Markhaichuk M. M. Investment project 
attractiveness analysis taking into account investment process 
subjects’ balance of interests. — P. 51.
A method for investment projects attractiveness assess-
ment, which is based on the mathematical apparatus of fuzzy 
logic, is offered in the paper and unlike existing methods al-
lows to select the project not only on the basis of economic 
efficiency, but also on the basis of the interests balance degree 
of the institutions involved in the investment process.
Keywords: investment project, balance of interests, in-
vestment process, institutions, fuzzy logic.
Kotov E. V., Liashenko V. I. Rating the process of mod-
ernization of Ukraine and its economic regions. — P. 55.
The article presents the evaluation of primary, secondary 
and integrated modernization of Ukraine and its economic 
regions. Justified theoretical approaches, classification and 
methods of evaluation stages of modernization and their 
overall complex. The features of the modernization process 
in the economic regions of Ukraine are revealed.
Key words: modernization, economic region, indicator, 
index, standard, development.
Krapivina g. A. System ontological analysis of employment 
transformation in modern terms. — P. 69.
On the basis of approach of the systems the оntо-
gnoseоlоgys model of transformation of employment is devel-
oped in modern terms as basis for research of transformation 
of institute of employment at the modern market of labour. 
A model is based on conception «essence-connection» and 
examines the sequence of implementation and connections 
between situations and events of the proper evident area.
Keywords: approach of the systems, ontology, model, 
object, connection.
Krysovatyy A.  Philosophy of tax preferences. — Р. 73.
The article deals with the changing role of the state in the 
economic managing in historical perspective. The necessity 
and the preconditions for preferential taxation implementa-
tion in Ukraine were substantiated. The peculiarities of the tax 
policy of Ukraine in recent year were analyzed. The institu-
tional paradigm of modern preferential taxation was proposed.
Keywords: preferential taxation, tax policy, fiscal instru-
ments, institutional paradigm of preferential taxation
Kulish Inna M. Profitability of agricultural production in 
Ukraine. — P. 78.
In article dynamics of profitability of agricultural produc-
tion in Ukraine during the period since 1990--2011 is consid-
ered. Factors of influence on it are defined. Comparison of 
overall performance of the agricultural enterprises and farms in 
the production directions in regions of Ukraine is carried out. 
Indicators of change of the prices for production of agriculture 
and the prices for material resources are compared. Need of 
carrying out the analysis of formation of purchase prices of ag-
ricultural production of individual farms is noted.
Keywords: profitability, agricultural producer, efficien-
cy, region.
Kurgan H. G. Identifying the factors profitability coal-
mining industry in Ukraine. — P. 81.
In the article analyzes the financial situation enterprises 
coal-mining industry in Ukraine, assessed the dynamics of 
profitability of coal-mining industry. The influence factors on 
the amount of profit coal-mining industry by using additive 
models.
Key words: coal-mine industry, analysis, financial per-
formance, profitability, additive model.
Kurilyak V. Ye. Ukraine in the system of european and 
eurasian integration processes. — P. 84.
The author considers principles of creating inter-country 
integration unions and performs analysis of alternative benefits 
of western and Eurasian vectors for Ukraine’s integration. The 
author proves that irrespective of the impact of territorial fac-
tor, the economic and civilizational factors are instrumental in 
establishing integration unions. The paper grounds advantages 
of the European vector of integration for Ukraine.
Keywords: integration, processes, territory, factor.
Kucenko V., Trillenberg G. Paradigm of development 
strategy of sociohumanyty sphere in context of globalszation 
processes. — P. 94.
The article deals with the strategic direction and ways 
to improve the development of socio-humanitarian sphere 
in the context of globalization. The appropriateness of the 
model competency-based approach to quality training in the 
field of education.
Keywords: globalization, socio-humanitarian sphere, 
the educational sphere, competitiveness, human capital, 
quality of education, innovation process.
Mayer I.Problems of development of machine building in-
dustry of Donetsk region. — P. 101.
In article problems of development of machine-building 
industry of Donetsk region are considered. It is defined that 
investment providing and need of transition of mechanical 
engineering on innovative model of development are major 
factors of development of industry. The major factors hav-
ing impact on decrease in industrial potential of mechanical 
engineering are allocated.
Keywords: machine-building industry, industrial pro-
duction, profitability, investments, innovation, staffing.
Meshkova N. L. Business activity as a process. — P. 105.
The work analyses and generalizes scientists’ views on 
the notion ‘business activity’ of an enterprise. Business activ-
ity is defined as a process realizing enterprises’ aims of devel-
oping in the production and product realization spheres. The 
emphasis is on the connection between business activity and 
operational kind of activity, and realization of aims and tasks 
of enterprises’ functioning.
Keywords: business activity, industrial enterprise, defi-
nition of the notion ‘business activity’, process, generaliza-
tion of views.
Osypov V. M., Kuharskaya N. O., Vorozheykin O. O. 
Reasoning of economic expediency of import-substituting out-
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puts creation within the region (example of food industry pro-
duction of odessa region). — P. 108.
The method of determination of economic expedi-
ency of import-substitution in Odessa region on example 
of mineral and carbonated water with sugar is performed. 
Potential volume of import-substition estimation, cost and 
profitability of mineral and carbonated water with sugar is 
calculated.
Keywords: region, import-substitution, mineral and 
carbonated water with sugar, demand elasticity by factors, 
scenario model, costs, product profitability.
Pavlov K. V. Patoinstitutions and Modernization. — Р. 113.
In article the patoinstitutsionalizm characteristic as per-
spective direction of the institutional theory is given, the es-
sence and criteria of allocation patoinstituty through a prism of 
possibility of use of these concepts are defined in the analysis of 
factors and features of modernization of the Russian economy.
Keywords: patoinstitutsionalizm, patoinstituty, Russian 
economy, modernization, pathological process.
Pankova M. A. Methodological approaches to the assess-
ment of the competitiveness region / Zaporozhe Institute of Eco-
nomics and Information Technology. — P. 118.
The paper discusses methods for assessing the competi-
tiveness of regions in modern terms, a critical evaluation of 
methods.
Key words: competitiveness, region, integral index of com-
petitiveness, efficiency, development, strategy, competition.
Parvina T. Conceptual approaches to the formation mech-
anisms of the implementation of knowledge. — P. 122.
The article analyzes the practice of formation mecha-
nisms of realization of knowledge in foreign countries. The 
evaluation of the current state of knowledge and its use in 
Ukraine. Recommendations for improving the strategy of 
innovative development was proposed and the realization of 
knowledge in domestic conditions.
Keywords: knowledge, knowledge management, in-
tellectual capital, innovative development, mechanisms of 
knowledge.
Pyvovarov M. G. Developing the methods of calculating the 
number of small businesses at the macroeconomic level. — P. 125.
The article analyses small business development in 
Ukraine and highlights the lack of statistical data on the num-
ber of small businesses at the national level. It offers a new 
method of calculating the annual number of small businesses 
which is more efficient and accurate to review the formation, 
current situation and development of small businesses.
Key words: small businesses; statistics of development 
evaluation; lack of data; method of calculating the number of 
businesses; current situation and development of small busi-
nesses.
Pidorycheva I. Yu. Foreign experience of formation and 
realization of the public innovation policy. — P. 128.
The theoretical grounds of public administration of in-
novative activities are summarized. The position of techno-
logically advanced countries by their innovative development 
in the world are identified. The problems and the basic mech-
anisms of innovation policy in the countries of the European 
Union are investigated. The main directions of the public in-
novation policy in Ukraine are defined.
Key words: innovation policy, innovation development, 
the European Union, the public administration of innovative 
activities.
Poluyanov V. P., Poluyanova E. I. Concessions in heat-
supply and water-supply: pro and con. — P. 137.
Theoretical pre-conditions of direct foreign investments 
are considered. The motivational factors of eclectic theory of 
direct foreign investments are exposed. Advantages and lacks 
of concession agreements are grounded. On the basis of gen-
eralization of publications the most complete classifications 
of dignities and risks of state-private partnership are offered 
both for a public and for private partner.
Keywords: investments, state-private partnership, con-
cessions, public service, risks, classification.
Polyakova N. S. The management of debts receivable con-
sidering solvency of the consumer. — P. 147.
Approaches to the management of debts receivable at the 
stage of its formation and collection were substantiated ac-
cording to solvency of the population to pay for housing and 
communal services. Model of dependence the level of payment 
for services and the level of paying capacity of consumers was 
proposed in terms of the model of financial flows of the enter-
prise. The possibility of using the model to predict the activity 
of the enterprises of water supply and sanitation was analyzed.
Key words: management, flows, ability to pay, tariff, in-
comes, services, model, approaches, factors, payment, clus-
tering, methods, debts receivable.
Ponomarenko D. V. Problems of enterprises’ taxation and 
liquidation as a result of their restructuring. — P. 151.
In the article the analysis of enterprises’ taxation and 
procedure for liquidation as a result of their restructuring in 
accordance with the continuing legislation of Ukraine is car-
ried out. The deficiencies of Ukrainian legislation relative to 
the creditors interests’ protection in the case of liquidation 
of a legal entity are revealed and their elimination proposals 
are offered.
Keywords: restructuring, reorganization, liquidation, 
Tax code, creditor.
Semenov A. G., Korol С. А. An efficiency assessment from 
introduction of the investment project. — P. 155.
The technique of an assessment of efficiency from in-
troduction of the investment project on the example of PAO 
«Dneprospetsstal» is considered. The investment project is 
presented in three scenarios on six indicators: payback pe-
riod, registration profitability, internal profitability, the pure 
given effect, internal profitability, a profitability index is 
modified.
Keywords: assessment, investment project, scenarios, 
indicators, efficiency, payback.
Serikov A. V. SWOT: system look. — P. 159.
The article is devoted to searching the ways of improve-
ment the strategic analysis methodology and synthesis of en-
terprise indexes on the base of the system approach.
It is proved that classic SWOT-analysis with the usual 
formalism and very indefinite possibilities for the synthesis 
must be substituted for the system methodology of manage-
ment by Jamshid Gharajedaghi, that is forced by the reliable 
instruments of imitation or «soft» modeling.
Keywords: SWOT-analysis, cyclic causality diagrams, 
business process, system dynamics, synergetics management, 
phase portrait.
Skorobogatova T. N. Formation of synergetic effect in tour-
ism as result of functioning of logistic service systems. — P. 164.
Specifics of all-system properties and characteristics 
with reference to the logistic service systems functioning in 
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the sphere of tourism is considered. Formation of synergetic 
effect of production and consumption in the logistic service 
systems which are based on various associations is shown. 
Развитиы provisions of the concept of the cities communi-
cations.
Keywords: tourism, logistic service system, subject 
of service, object of service, synergetic effect of produc-
tion, synergetic effect of consumption, town-communi-
cation.
Tarash L. I., Petrova I. P. State-private partnership: con-
dition and prospects of developing in Ukraine. — P. 168.
In the article the promising directions for further re-
search on the formation of the institute of state-private part-
nership in the transforming process of modernization of the 
economy on the basis of analyzes of the correlation of theory 
and practice partnership of state and business to the econom-
ic and legal realities in Ukraine.
Keywords: state-private partnership, the mechanism, a 
PPP project, the modernization of the economy, the direc-
tion of research.
Ulanchuk V. S., Astashova V. V. State and prospects of in-
novative development of branches of plant growing of cherkassy 
region. — P. 172.
In the current economic and environmental situation, the 
rapid development of science and technology, local farmers are 
in a state of uncertainty and also they needs effective strategies of 
production. In this context it is important to analyze the resource 
and economic feasibility of the introduction of new technologies, 
to formulate the basic measures for its implementation.
Keywords: innovation, innovative development, pro-
ductivity, profitability, costs, production, technology.
Yurina N. O., Gormay D. V. Modelling the impact of small 
business on the economic growth of Ukraine. — P. 176.
The authors carried out studies of the development of 
small business in Ukraine, the analysis of key performance 
indicators. The study of the socio-economic aspects of small 
business on the basis of econometric models, namely, the dy-
namic production function.
Keywords: small business, model, growth factors, cor-
relation coefficient, coefficient of determination, prediction.
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